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Ńśe Meskó Divisioť iť tśe AutuŤť CaŤpaiŚť oř 1813, 
or tśe Misřortuťate EťdiťŚ oř a Gţorious Career
Ńśe paper Śives ať overview oř tśe career oř Baroť Józseř Meskó de FeţsŃkubiť (1762–1815), oťe 
oř tśe Ťost outstaťdiťŚ Hussar ořficers oř HuťŚariať śistory wśo exceţţed iť śiŚśer coŤŤaťdiťŚ
raťks, too, yet śe śas beeť practicaţţy řorŚotteť by ťow. Ńśe autśor pţaces tśe Ťaiť eŤpśasis oť 
tśe cţosiťŚ oř tśe Śeťeraţ sʼ active career iť tśe Battţe oř Dresdeť iť 1813, aťd oť tśe perřorŤaťce 
oř tśe divisioť fiŚśtiťŚ tśere uťder Meskó sʼ coŤŤaťd. Ńśe widespread aťd siŤpţiřyiťŚ ťarrative 
cţaiŤs tśat oť tśe secoťd day, 27 AuŚust 1813, oř tśe ŤoťuŤeťtaţ cţasś eťdiťŚ witś Napoţeoť sʼ 
victory, tśe divisioť ţead by Lieuteťaťt Geťeraţ Józseř Meskó, fiŚśtiťŚ iť tśe ţeřt wiťŚ oř tśe Aţţies,
řeţţ iťto Freťcś captivity. Ńśe paper eťdeavours to outţiťe tśe circuŤstaťces oř tśe eveťt wśicś was 
Ťucś discussed iť tśe period aťd iť subsequeťt tiŤes, too. It cať be ascertaiťed, řor exaŤpţe, tśat 
coťtrary to tśe Ťaťy widespread stateŤeťts oťţy a sŤaţţer part oř tśe divisioť were takeť prisoťers. 
Ńśe Śreater part oř tśe IŤperiaţ-Royaţ uťits captured toŚetśer witś tśe Meskó-soţdiers were ťot part 
oř tśe divisioť sʼ structure, tśey joiťed tśe Śeťeraţ sʼ řorces oťţy duriťŚ tśe fliŚśt.
Ńśe autśor tśiťks tśat tśe prisoťer-takiťŚ was ťot reaţţy Meskó sʼ řauţt, but was caused ratśer 
by tśe uťexperieťced śiŚś coŤŤaťd, by tśe uťřortuťate course oř eveťts aťd by tśe cuŤbersoŤe 
maneuverability oř tśe śuŚe arŤy. Ńśus, Meskó sʼ iťevitabţe capturiťŚ iť tśe śopeţess situatioť is 
ťo iťdeţibţe spot iť śis Ťiţitary śoťour aťd ŤeŤory.
Keywords: Lieuteťaťt Geťeraţ Józseř Meskó, Battţe oř Dresdeť, GerŤať CaŤpaiŚť oř 1813, 
Boťaparte Napoţeoť, IŤperiaţ-Royaţ ArŤy, Meskó Divisioť, JoacśiŤ Murat, Nádor Hussar ReŚi-
Ťeťt, Ferdiťaťd Hussar ReŚiŤeťt, Kţeťau Corps
A Boťaparte Napóţeoť uraţŤáťak řeţszáŤoţásáśoz vezetŃ útoť sorsdöťtŃťek bizoťyuţó 
ţipcsei csata eŚyik ţeŚřoťtosabb eţŃzŤéťye és ŚyakorţatiţaŚ řŃpróbája az 1813. auŚusztus 
26-áť és 27-éť Drezdáťáţ ţezajţott összecsapás voţt. Ez az uŚyaťcsak ŤoťuŤeťtáţis Ťé-
retű küzdeţeŤ ŤéŚ a korzikai Śéťiusz ŚyŃzeţŤéveţ záruţt. Ez voţt az Ńszi śadjárat eţsŃ 
csatája, aśoţ az óriási és sokťeŤzetiséŚű szövetséŚes śaderŃbŃţ és řŃţeŚ a śadvezetésbŃţ 
ŤéŚ śiáťyzott a keţţŃ összśaťŚ és szervezettséŚ, vaţaŤiťt az iţyeť Ťéretű śadsereŚ iráťyí-
tásáśoz szükséŚes tapasztaţat is.
* Készüţt az OrszáŚos ŃudoŤáťyos Kutatási Aţap (OŃKA) táŤoŚatásávaţ, a PD 104358 száŤú „Huszárok, 
vértesek, uţáťusok. A császári-kiráţyi śadsereŚ ŤaŚyar, ťéŤet és ţeťŚyeţ ţovastiszti eţitjéťek össześasoťţító 
vizsŚáţata a řraťcia śáborúk idŃszakábať (1792–1815)” cíŤű kutatási proŚraŤ keretébeť az MŃA BŃK Ńörté-
ťettudoŤáťyi Iťtézetébeť.
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Nevezett csata Ťásodik ťapjáť eŚy ŤaŚyar, iţţetve császári-kiráţyi szeŤpoťtbóţ sajťá-
ţatos és a korszakbať, de ŤéŚ utóbb is ŤeŚţeśetŃseť ťaŚy visszśaťŚot kapott és túţťyoŤó-
részt śeţyteţeťüţ ŤeŚítéţt eseŤéťyre kerüţt sor. A taťuţŤáťybať eťťek a poťtos körüţŤé-
ťyeit és okait próbáţjuk řeţvázoţťi a száŤos eţterjedt, téves áţţítássaţ szeŤbeť.
AuŚusztus 27-éť, a csata Ťásodik ťapjáť, az eţterjedt és ţeeŚyszerűsítŃ ťarratíva sze-
riťt, a szövetséŚesek baţszárťyáť a Meskó Józseř aţtáborťaŚy vezette śadosztáţy, éţéť 
a paraťcsťokkaţ řraťcia śadiřoŚsáŚba esett.1 Arra, śoŚy eŚy teţjes császári-kiráţyi ŤaŚa-
sabb eŚyséŚ eţţeťséŚes řoŚsáŚba kerüţjöť, kevés péţda voţt. A ţeŚśíresebb taţáť ńţŤ esete 
1805-beť. Ekkor, ráadásuţ Napóţeoť zseťiáţis śadŤozduţatáťak, iţţetve a katasztrořáţis 
császári-kiráţyi śadvezetésťek köszöťśetŃeť, ŚyakorţatiţaŚ eŚy eŚész śadsereŚ kéťysze-
rüţt ŤaŚát ŤeŚadťi. Az iţyeť esetek szükséŚszerűeť ŤiťdiŚ ťaŚy port kavartak, az ériťtett 
paraťcsťokra pediŚ ŚyakorţatiţaŚ ţetöröţśetetţeť széŚyeťbéţyeŚet raŚasztottak.2
VéţeŤéťyüťk szeriťt azoťbať a drezdai eset az uţŤivaţ eţţeťtétbeť koráťtseŤ tekiťt-
śetŃ széŚyeťţetesťek. EţsŃ piţţaťtásra Śoťdoţśatťáťk uŚyať, śoŚy isŤét csak eŚy teśet-
séŚteţeť, érdeŤteţeťüţ a posztjára kerüţt császári-kiráţyi táborťok szokásos szereťcsétţeť-
kedésérŃţ voţt szó. Az eseŤéťyeket, iţţetve a paraťcsťok addiŚi páţyařutását ŤeŚvizsŚáţva 
uŚyaťakkor eŚyérteţŤűeť kiderüţ, śoŚy errŃţ eŚyáţtaţáť ťeŤ beszéţśetüťk.
A NóŚrád ŤeŚyei ErdŃtarcsáť, réŚi ŤaŚyar ťeŤesi csaţádbať, 1762. jaťuár 28-áť szü-
ţetett řeţsŃkubiťi Meskó Józseř, késŃbbi báró és császári-kiráţyi aţtáborťaŚy uŚyaťis, vi-
tatśatatţaťuţ Ťiťdeť idŃk eŚyik ţeŚkiváţóbb ŤaŚyar śuszártisztje voţt, aki ráadásuţ ťeŤ 
csupáť csapattisztkéťt, de ŤaŚasabb eŚyséŚek éţéť is kieŤeţkedŃeť ŤeŚáţţta a śeţyét.3 
Eťťek bizoťyítására rövideť řeţvázoţjuk éţetrajzát és páţyařutását, száŤos śŃstette közüţ 
csak a ţeŚjeţeťtŃsebbeket eŤţítve.
Meskó Jáťos és Gedey Jośaťťa eţsŃszüţött ŚyerŤekét eţeiťte ťeveţŃťŃ taťította az 
aţapisŤeretekre ottśoť, Ťajd tízéves korábať a soproťi evaťŚéţikus ŚiŤťáziuŤba küţd-
ték. EŚy eszteťdŃveţ késŃbb azoťbať Ťár a pozsoťyi ŚiŤťáziuŤba kerüţt, aśoţ ťéŚy éviŚ 
1 Hausser 860. o. (a táborťokot a śibás „Metzko” ťéveť eŤţítve); Lieven 477. o.; Zichy 55. o.; de a RéŚi 
tábori akták voťatkozó irataťyaŚa is „A Meskó-śadosztáţy řoŚsáŚba esése” (GeřaťŚeťťeśŤuťŚ der Divisioť 
Mesko) cíŤet viseţi. AFA Kartoť-Nr. 1529. 1813-8-594 bis 610.
2 A ťévţeŚ Ferdiťáťd řŃśerceŚ paraťcsťoksáŚa aţatt áţţó ťéŤetorszáŚi śadsereŚet, Ťeţyet téťyţeŚeseť a 
táborkari řŃťökké kiťevezett báró Karţ Mack voť Leibericś aţtáborťaŚy vezetett, a déţ-ťéŤet terüţetek szí-
vébe voťuţó Napóţeoť Ťiťdössze két kisebb ütközet ŤeŚvívásávaţ bekerítette. Mack íŚy 1805. október 17-éť 
kapituţációróţ szóţó ŤeŚáţţapodás aţáírására kéťyszerüţt, Ťeţyťek érteţŤébeť október 20-iŚ átadta a várost, 
śozzávetŃţeŚeseť 25 000 katoťája pediŚ řraťcia śadiřoŚoţţyá váţt. Az uţŤi katasztróřa a HabsburŚ-śadsereŚ 
törtéťetéťek eŚyik ţeŚszéŚyeťţetesebb eseŤéťyekéťt voťuţt be a törtéťeţeŤbe. Ferdiťáťd řŃśerceŚ ŤéŚ az utoţ-
só piţţaťatbať kitört a bekerítésbŃţ a ţovassáŚ zöŤéveţ, Ťeţyťek ťaŚy része késŃbb uŚyať řoŚsáŚba esett, ŤaŚa 
a řŃśerceŚ viszoťt, ťaŚy ťeśézséŚek áráť, de ŤeŚŤeťeküţt. Bodart 365. o.; Liptai – Borus 435. o.; Nagy 51. o.; 
Réfi 2005. 44–45. o.
Mack eţţeť ŤéŚ 1805-beť vizsŚáţat iťduţt, Ťeţy véŚüţ az 1807. júţius 6-i ítéţetśirdetésseţ záruţt. Eťťek 
aţapjáť raťŚjátóţ és kitüťtetéseitŃţ vaţó ŤeŚřosztás Ťeţţett Joseřstadt (Ťa Joseřov ťéveť JaroŤěŉ teţepüţés 
városrésze, CseśorszáŚ) erŃdjébeť ţetöţteťdŃ kétévi várřoŚsáŚra ítéţték. Azoťbať Ťár 1808. auŚusztus eţe-
jéť császári keŚyeţeŤŤeţ kieťŚedték börtöťébŃţ. 1813-bať pediŚ, a ţipcsei csata utáťi ŚyŃzeţŤi ŤáŤorbať a 
szövetséŚes śadak řŃvezéréťek, a ťeŤes ţeţkű Karţ Pśiţipp zu ScśwarzeťberŚ śerceŚťek a kérésére a császár 
3000 řoriťt évjáradékot áţţapított ŤeŚ száŤára. Majd 1816-tóţ, sziťtéť ScśwarzeťberŚ közbeťjárására, ezt 4000 
řoriťtra eŤeţte. 1819 véŚéť pediŚ az uraţkodói keŚy révéť raťŚřokozatát és kitüťtetéseit is visszakapta, vaŚyis 
řorŤáţisať is reśabiţitáţásra kerüţt. Neve uŚyaťakkor örökre összeřoťódott az uţŤi vereséŚŚeţ. Gramm 490., 
492., 545., 547., 570., 574., 576. o.
3 Szüţetéséťek dátuŤára és csaţádi śátterére voťatkozóať ţásd Meskó 2. o. és Meskó-csaţád řoţ. 32.
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taťuţt. Ezt követŃeť a sárospataki reřor-
Ťátus koţţéŚiuŤbať śaţţŚatott fiţozófiát,
teoţóŚiát és joŚot.4
Kezdetbeť üŚyvédťek készüţt, ké-
sŃbb azoťbať ŤéŚis úŚy döťtött, śoŚy 
a prókátorsáŚ śeţyett iťkább katoťáťak 
áţţ.5 ÍŚy 1779. ťoveŤber 1-jéť öťköţt-
séŚes śadapródkéťt csatţakozott az ak-
kor Śróř DaŚobert SiŚŤuťd WurŤser 
aţtáborťaŚy6 tuţajdoťábať ţévŃ, késŃbb 
8. śadreťdi száŤot kapott śuszárez-
redśez. ViszoťyţaŚ Śyorsať śaţadt eţŃ-
re a raťŚţétráť, íŚy 1780-bať kápţár 
(tizedes),7 1787. október 1-jéť pediŚ aţ-
śadťaŚy ţett.8 Már az utoţsó török śá-
ború idejéť küţöťţeŚes řeţadattaţ bízták 
ŤeŚ: śároŤ kápţárraţ és 30 eŤberreţ a 
kor kieŤeţkedŃ śadvezére, báró Gideoť 
Erťst voť Loudoť táborťaŚy szeŤéţyes 
védeţŤére reťdeţték. Ńovábbá řeţsŃbb 
śeţyrŃţ azt a titkos utasítást is kapta, 
śoŚy aŤeťťyibeť a táborťaŚy vakŤerŃ 
Ťódoť, túţsáŚosať közeţ próbáţťa Ťe-
részkedťi az eţţeťséŚśez, Ńt ettŃţ akár 
erŃszakkaţ is visszatartsa.9
1790. řebruár 1-jéť Ťásodkapitáťykéťt a késŃbb 6. śadreťdi száŤot ťyert, akkori Ha-
dik-śuszárezredbe śeţyezték. Eťťek soraibať vitte véŚśez eŚyúttaţ eţsŃ iŚazáť jeţeťtŃs 
řeŚyvertéťyeit is, Ťeţyekkeţ ŤeŚaţapozta śírťevét. Az eţsŃ ťevezetes tettét a řraťciák eţţe-
ťi śáború kitörését követŃeť, 1792. ápriţis 30-áť Quiévraiť Ťeţţett (Osztrák NéŤetaţřöţd; 
Ťa BeţŚiuŤ) śajtotta véŚre, aŤikor a császári-kiráţyi śadsereŚ eţŃvédjébeť śarcoţva utoţ-
érte a řraťcia utóvédet, és 11 áŚyút, iţţetve több Ťiťt 1000 eŤbert řoŚţyuţ ejtett, vaţaŤiťt 
jeţeťtŃs ŤeťťyiséŚű éţeţŤet is zsákŤáťyoţt.10
1793. Ťájus 16-áť eţsŃkapitáťťyá ţépett eţŃ.11 ńŚyaťezeť év szepteŤber 15-éť, 
a courtray-i (Osztrák NéŤetaţřöţd; Ťa Kortrijk, BeţŚiuŤ) ütközetet követŃeť, aŤikor az 
eţřáradt császáriakra 10 000 řŃs řraťcia śadoszţop táŤadt, śuszáraivaţ řeţtartoztatta Ńket, 
Báró felsŃkubini Meskó József (Egykorú festmény 
alapján rajzolta Cserna Károly. Zichy 37. o.)
4 Meskó 2–4. o.
5 ńo. 5. o.
6 ńtóbb, 1787-tŃţ ţovassáŚi táborťok, Ťajd 1795-tŃţ táborťaŚy.
7 Meskó 6. o. – A 7. śuszárezred 1804. évi ŤustrajeŚyzékébeť taţáţśató 1783. ťoveŤber 1-jei dátuŤ vaţó-
szíťű eţírás következŤéťye. Vö. ML HR 7 1804 Kartoť-Nr. 7591.
8 ML HR 7 1804 Kartoť-Nr. 7591.
9 B. Meskó 694–695. o.
10 Meskó 72–74. o.; B. Meskó 703. o.
11 ML HR 7 1804 Kartoť-Nr. 7591.
A Meskó-śadosztáţy az 1813. évi Ńszi śadjáratbať
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aŤíŚ a řŃsereŚ reťdezte sorait.12 1794. ápriţis 29-éť pediŚ Mouscroťťáţ (Osztrák NéŤetaţ-
řöţd; Ťa BeţŚiuŤ) eŚy ezredest és több tisztet ejtett řoŚţyuţ 270 eŤberükkeţ eŚyütt.13
Az 1796. évi śadjáratbať, a korszak ţeŚkiváţóbb ŤaŚyarorszáŚi szárŤazású śadvezére, 
az akkor ŤéŚ aţtáborťaŚyi raťŚot viseţŃ Kray Páţ is řeţfiŚyeţt vitézséŚére, iţţetve teśetsé-
Śére, és szeŤéţyeseť javasoţta eţŃţéptetését vaŚy kitüťtetését.14 Meskó véŚüţ 1797. auŚusz-
tus 31-éť ťyerte eţ śarŤadik ŃrťaŚŚyá törtéťŃ kiťevezését.15
1799. ápriţis 6-áť Itáţiábať, a ŚyŃztes ŤaŚťaťói csata utáťi ťapoť, Isoţa deţţa Scaţáťáţ 
(Veţeťcei HerceŚséŚ, HabsburŚ Moťarcśia; Ťa OţaszorszáŚ) iŤŤár a 7. śuszárezred Ťá-
sodŃrťaŚyakéťt ŤeŚverte az eţţeťséŚ utóvédjét, és eţřoŚta aťťak kórśázát és készţeteit, 
vaţaŤiťt eŚy sebesüţt řraťcia táborťokot is.16 1799. Ťájus 17-éť uŚyaťakkor řeţadásra 
kéťyszeríttette a pieŤoťti Casaţe Moťřerrato (Ťa OţaszorszáŚ) ŃrséŚét, Ťajd ŤeŚszáţţta 
a várost és řeţţeŚvárát.17
1800 ápriţisábať pediŚ javasoţta, Ťajd véŚre is śajtotta az Aţpokbať, a Moťt Céťis 
ťevű śáŚóťáţ (FraťciaorszáŚ) a több Ťiťt 2000 Ť ŤaŚasať řekvŃ řraťcia áţţások, koťkré-
tať eŚy 1300 řŃťyi ŃrséŚŚeţ, 19 áŚyúvaţ védett áŚyúśáz, kórśáz és postaśáz eţţeťi táŤa-
dást, aŤi a szövetséŚesek Savoyába18 jutásáťak a kuţcsa voţt. A Ťerész váţţaţkozásra több 
ťapi eţŃkészüţet utáť kerüţt sor. Meskó śatárŃrökbŃţ és ŚyaţoŚosokbóţ áţţított össze 1200 
řŃťyi küţöťítŤéťyt, és Ťiťdeť katoťájáťak eŚy pár vaskaŤpót csiťáţtatott, ŤiťteŚy ko-
rabeţi śeŚyŤászó řeţszereţéskéťt, iţţetve 50 ťaŚyobb száťkót is ŤaŚukkaţ vittek, a reŤéţt 
zsákŤáťy köťťyebb eţszáţţítása céţjábóţ. Ápriţis 6-áť éjřéţkor sűrű ködbeť iťduţtak ťéŚy 
küţöť csapatra boťtva a řraťciák áţtaţ járśatatţaťťak tartott és íŚy ťeŤ is védett útvoťaţa-
koť, a tavaszi śóoţvadás Ťiatt, áţţaťdó ţaviťaveszéţy közepette. NeŤ csoda, śoŚy többeť 
ţe is zuśaťtak, iţţetve 30 řŃťek vissza keţţett řorduţťi, Ťert ťeŤ bírták a ŤeŚpróbáţtatá-
sokat. VéŚüţ 17 óra Ťászás utáť értek a řraťcia áţţások közeţébe, aŤeţyek eţţeť, ťéśáťy 
óra piśeťŃt követŃeť iťdítottak táŤadást. Ez viszoťt a řraťciákat aťťyira ŤeŚţepte, śoŚy 
ŚyakorţatiţaŚ érdeŤţeŚes eţţeťáţţást ťeŤ is řejtettek ki.19
Ezt követŃeť, uŚyaťazoť év júťius 14-éť MareťŚóťáţ (Szárd–PieŤoťti KiráţysáŚ;20 
Ťa OţaszorszáŚ), Ťajd több Ťás csatábať és ütközetbeť is kitűťt. 1800. szepteŤber 15-éť 
aţezredes, Ťajd ťoveŤber 26-áť Ťár ezredes. A Jáťos, ţiecśteťsteiťi śerceŚ, aţtáborťaŚy21 
tuţajdoťába śeţyezett 7. száŤú śuszárezred paraťcsťoka ţett. 1801. auŚusztus 18-áť pediŚ 
eţťyerte a Mária Ńerézia Katoťai Reťd ţovaŚkeresztjét, Ťajd eťťek köszöťśetŃeť 1804-
beť a ŤaŚyar bárósáŚot is.22
12 B. Meskó 702–703. o.; Bodart 279. o.
13 Meskó 95–96.o.; Bodart 287. o. – Feťti eseŤéťyt a táborťok Magyar Néplapbať taţáţśató rövid éţetrajza 
téveseť 1793-ra teszi, ráadásuţ a csata śeţyét is poťtatţaťuţ „Mouveroť”-kéťt eŤţíti. Vö.: B. Meskó 702. o.
14 Wurzbach 424. o.
15 Lásd ML HR 7 1804 Kartoť-Nr. 7591.
16 Meskó 143–144. o.
17 ńo. 179. o.
18 A Szárd–PieŤoťti KiráţysáŚ korábbi tartoŤáťya 1792-tŃţ a Fraťcia KöztársasáŚ uraţŤa aţatt áţţt.
19 Meskó 196–219. o.; B. Meskó 703. o.
20 Az 1798–1799 řoţyaŤáť řeťťáţţt PieŤoťti KöztársasáŚot a császári-kiráţyi erŃk 1799-es sikeres eţŃ-
reťyoŤuţása következtébeť 1799 ťyaráť řeţszáŤoţták. EŚyúttaţ, a kiráţy, IV. Károţy EŤáťueţ śazatéréséveţ, 
visszaáţţt a korábbi Szárd–PieŤoťti KiráţysáŚ.
21 1808-tóţ ţovassáŚi táborťok, 1809-tŃţ táborťaŚy.
22 ML HR 7 1804 Kartoť-Nr. 7591, MMŃśO Fascicuţus IV. M. 72; B. Meskó 710. o.; Kempelen VII. 164. o.
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1805 Ńszéť ezredéveţ eŚyütt sikerüţt kiváŚťia ŤaŚát a Ťár eŤţített, śíres-śírśedt uţŤi 
bekerítésbŃţ, Ťajd a śeves řraťcia üţdözés eţţeťére visszavoťuţťia.23 Ez pediŚ kizáróţaŚ 
a korszak ţeŚkiváţóbb és ţeŚbátrabb katoťáiťak sikerüţt, íŚy péţdáuţ Herteţeťdy Gábor-
ťak, a Nádor-śuszárok eţsŃ, ţeŚeťdás paraťcsťokáťak, a „śuszár řéţisteť”, báró vitézvári 
SiŤoťyi Józseřťek vaŚy ŤaŚáťak Karţ Pśiţipp zu ScśwarzeťberŚ śerceŚťek, Napóţeoť 
Ťajdaťi ţeŚyŃzŃjéťek.
1808. júťius 23-i śatáţţyaţ Meskó Józseř vezérŃrťaŚyi kiťevezést ťyert, Ťajd az 1809. 
évi iťszurrekció soráť a Duťáťtúţi kerüţet eŚyik daťdárparaťcsťoka ţett.24
A ťevezetes ŚyŃri csata idejéť eŚy körüţbeţüţ 5300 řŃs, ťéŚy řeţkeţŃ ŚyaţoŚzászţóaţjbóţ, 
kiţeťc řeţkeţŃ ţovasszázadbóţ és tíz áŚyúbóţ áţţó śadosztáţy éţéť GyŃrtŃţ ťyuŚatra, a Kis-
Duťátóţ eŚészeť a RábáiŚ kiépített sáťctáborbať tartózkodott, koŤoţyabb řraťcia táŤadás 
ťeŤ érte Ńket. A csatát követŃeť, Ťiutáť a császári-kiráţyi řŃsereŚ visszavoťuţt, a řraťciák 
ŤeŚkezdték bekerítésüket. Jacques Lauristoť řraťcia śadosztáţytáborťok řeţ is szóţította 
23 B. Meskó 710. o. – Az uţŤi kitörésre voťatkozóať ţásd a 3. száŤú ţábjeŚyzetet.
24 Gömöry 81. o.; Schmidt-Brentano 64. o.
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ŤeŚadásra Meskót, aki azoťbať tisztikarávaţ eŚyetértésbeť a kitörés Ťeţţett döťtött.25 Iţy 
Ťódoť ťevéśez řűzŃdik az 1809. évi śáború ŤaŚyarorszáŚi śadszíťteréťek ţeŚjeţeťtŃsebb 
császári-kiráţyi voťatkozású śaditette. A sikeres kitörést követŃeť véŚreśajtott śosszú, kb. 
630 kiţoŤéterťyi Ťeťet soráť uŚyaťis, řoţyaŤatos eţŃ- és utóvédśarcok közepette, cso-
portosítása éţéť vaţaŤeťťyi táŤadóját ţeŚyŃzte, eŚyúttaţ száŤos řoŚţyot ejtett. Ńöbb száz 
császári-kiráţyi katoťát, iţţetve iťszurŚeťst uŚyaťakkor kiszabadított. VéŚüţ júţius 13-áť 
voťuţt be KoŤároŤba, aśoţ a Meskó-śadosztáţyt katoťai tiszteţetadássaţ řoŚadta Józseř 
ťádor, Károţy AŤbrus śerceŚpríŤás, eszterŚoŤi érsek és a városbať tartózkodó táborťo-
kok. Meskó pediŚ tettéért eţťyerte a Mária Ńerézia Katoťai Reťd paraťcsťoki keresztjét.26 
Ezzeţ páţyařutásáťak csúcsára ért.
Féťyes páţyařutásábóţ is ţátśató, śoŚy reťdkívüţ eţszáťt és kitartó eŤber voţt, ťeŤ 
oţyať, aki eŚyköťťyeť řeţadja a śarcot. Aťťak, śoŚy véŚüţ ŤéŚis erre kéťyszerüţt, több 
oka is vať. Az eŚészséŚi és ezzeţ eŚyütt taţáť a pszicśés áţţapota is jeţeťtŃseť ŤeŚroŤţott 
az 1809-es śadjáratot követŃeť. A katoťáskodás śosszú évtizedei többťyire súţyos ťyoŤo-
kat śaŚytak ŤéŚ a ţeŚkeŤéťyebb szervezetbeť is, íŚy ťeŤ ŤeŚţepŃ, śoŚy péţdáuţ a tisztek 
jeţeťtŃs részét is, rokkaťtkéťt śeţyezték ťyuŚáţţoŤáťyba.27
Arróţ, śoŚy a śadi szoţŚáţat Ťeťťyire ŤeŚviseţte a katoťák eŚészséŚét, ťéŤi képet 
kapśatuťk Meskó, csaţádja száŤára śátraśaŚyott öťéţetírásábóţ is. Az 1810. évśez kap-
csoţódóať az aţábbi bejeŚyzést řűzte: „1810 jaťuárjábať veszéţyes ideŚţázat28 szeťvedteŤ 
eţ, Ťeţyet az oţy řáradsáŚos (1809. évi – a szerzŃ) śadjárat következtébeť kaptaŤ, és több 
Ťiťt śároŤ śóťapba teţt, Ťire a ŚyóŚyuţásoŤ bekövetkezett.”29 1813 ápriţisára voťatko-
zóať pediŚ a következŃket írta: „…a baţ ţábaŤbať erŃs reuŤatikus řájdaţŤaiŤ táŤadtak, 
aŤeţytŃţ ťaŚyoť sokat szeťvedteŤ és ŤéŚ Ťost is szeťvedek…”30
A katoťaţét řáradaţŤait jóţ érzékeţtetik a duťai Ťoťarcśia utoţsó ťaŚy śadvezéréťek, 
Śróř Joseř voť Radetzky táborťaŚyťak a szavai is, aki azt írja visszaeŤţékezéseibeť, śoŚy 
az 1813–1815. évi řeţszabadító śáborúkat követŃeť śároŤ eszteťdŃre voţt szükséŚe aśśoz, 
śoŚy teţjeseť kipiśeťje ŤaŚát.31 MárpediŚ Ń ťyiţváťvaţóať eţéŚ erŃs szervezetteţ voţt ŤeŚ-
áţdva, śa utóbb ŤéŚ ťyoţcvaťoť túţ is képes voţt ŤeŚŤeťteťi a HabsburŚok akkoribať 
iŚeťcsak roskadozó birodaţŤát.
Meskó 1813. ápriţis 7-éť eţťyerte az aţtáborťaŚyi kiťevezést.32 Az Ńszi śadjáratra ké-
szüţve pediŚ, auŚusztus 2-áť a Śróř Jośaťť Kţeťau ţovassáŚi táborťok paraťcsťoksáŚa 
aţatt ţévŃ śadtest eŚyik köťťyűśadosztáţyáťak éţére śeţyezték, aŤeţyťek ţovassáŚa két 
śuszárezredbŃţ, a 3. száŤú Ferdiťáťd, iţţetve a 12. száŤú Nádor-śuszárezredbŃţ áţţt, eŚy-
25 Vizi 195. o.; Voith 151. o.
26 Gömöry 495. o.; Vizi 196., 199. o.; Voith 156–169. o.
27 Réfi 2015. 99. o.
28 A ťéŤet eredetibeť „Nerveť fieber”-kéťt (ţat. Febris ťervosa) szerepţŃ beteŚséŚ isŤertebb ťeve a kiütéses 
tířusz voţt. A śáború következtébeť śazáťkbať 1809–1810 řoţyaŤáť orszáŚos járváťyt okozó ŤeŚbeteŚedés 
ŤaŚas ţázzaţ iťduţt, aŤeţy öťkívüţetteţ, a test tudatos iráťyításáťak eţvesztéséveţ, Ťajd eszŤéţetvesztésseţ, 
véŚsŃ esetbeť śaţáţţaţ járt. Lásd Vizi 223–224. o.
29 Meskó 349. o. Az aţtáborťaŚy kéziratbať řeťťŤaradt ťéŤet ťyeţvű öťéţetírásábóţ szárŤazó részţetek 
a taťuţŤáťybať, a szerzŃ řordításábať kerüţťek közţésre.
30 Meskó 351. o.
31 Radetzky 76. o.
32 Schmidt-Brentano 64. o.
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aráťt śat-śat svadroťťaţ.33 GyaţoŚsáŚát és tüzérséŚét uŚyaťakkor az 58. száŤú Beauţieu-
ŚyaţoŚezred śároŤ zászţóaţja, a 12. száŤú ťéŤet–báťáti śatárŃr-ŚyaţoŚezred, a 13. szá-
Ťú oţáś–iţţír śatárŃr-ŚyaţoŚezred és az 16. száŤú eţsŃ oţáś śatárŃr-ŚyaţoŚezred eŚy-eŚy 
zászţóaţja, vaţaŤiťt két üteŚ aţkotta. Az összţétszáŤa pediŚ Ťiťdösszeseť 6643 řŃt tett 
ki.34 żsszetéteţe aţapjáť teśát köťťyűśadosztáţy voţt, ŤiťdeťekeţŃtt biztosítási řeţadatok-
ra, eţŃŃrsszoţŚáţatra és Ťiťdeť oţyať řeţadatra, Ťeţyek küţöťţeŚes ŤozŚékoťysáŚot iŚé-
ťyeţtek. AţapvetŃeť úť. kisśáborús aţkaţŤazásra, ťeŤ pediŚ csaták ŤeŚvívására száťták. 
Ráadásuţ Ťár auŚusztus 16-áť eţvezéťyeţték Meskótóţ a Ferdiťáťd-śuszárok aţezredesi 
osztáţyát, vaŚyis két svadroťt a Śróř EŤaťueţ Meťsdorřř-Pouiţţy ezredes vezetése aţatt 
řeţáţţított portyázó küţöťítŤéťybe.35
Meskó auŚusztus 20-áť kapott paraťcsot a SzászorszáŚba törtéťŃ eţvoťuţásra. Eťťek 
ŤeŚřeţeţŃeť śadosztáţyávaţ 22-éť át is ţépte a cseś–szász śatárt.36
A szövetséŚesek céţja eţŃször Lipcse voţt, de Ťiveţ ŤéŚ 22-éť déţutáť eţřoŚták Śróř 
Gouvioť Saiťt-Cyr Ťarsaţţ eŚy paraťcsŃrtisztjét, és a ťáţa ţévŃ iratokbóţ ŤeŚtudták, śoŚy 
Napóţeoť řŃ ereje ťeŤ Lipcse körüţ, śaťeŤ Lausitzbať áţţ, Drezdát viszoťt csak Saiťt-Cyr 
śadteste védi, az ezutáť tartott śaditaťácsoť az útiráťy Drezda řeţé törtéťŃ ŤeŚváţtozta-
tása Ťeţţett döťtöttek.37
A řŃsereŚ zöŤe, Kţeťau śadtestét kivéve 25-éť jeţeťt ŤeŚ Drezda eţŃtt, a táŤadást 
ŤéŚseŤ reťdeţték eţ. PediŚ, az aţkaţoŤ kedvezŃťek tűťt, körüţbeţüţ ťéŚyszeres erŃřö-
ţéťybeť voţtak Saiťt-Cyr śadtestéveţ szeŤbeť. A śeţyzet azoťbať Ťár Ťásťap Śyökere-
seť ŤeŚváţtozott, Ťiutáť Napóţeoť, értesüţvéť az eseŤéťyekrŃţ, 23-áť eţśatározta, śoŚy 
řŃerejéveţ Drezda táŤoŚatására siet, aśová a több Ťiťt 130 kŤ-ťyi út erŃţtetett Ťeťetbeť 
törtéťŃ ŤeŚtéteţe utáť Ťár 26-áť reŚŚeţ kiţeťc órakor ŤeŚérkezett.38 Az eţŃvédśarcok 
utáť déţutáť ťéŚy órakor śataţŤas áŚyútűzzeţ vette kezdetét a szövetséŚesek táŤadása.39 
Ez azoťbať ťeŤ śozta ŤeŚ a kíváťt eredŤéťyt, s íŚy ţeśetŃvé váţt a řraťciák száŤára, 
śoŚy este řéţ ťyoţc körüţ kiboťtakoztassák saját eţţeťtáŤadásukat.40 Reťdkívüţ ťeśezítette 
a śeţyzetet az idŃközbeť beáţţt zuśoŚó esŃ, Ťeţy ťeŚyveťśároŤ óráť át tartott. A katoťák 
bŃriŚ áztak, a kézi ţŃřeŚyverek śaszťáţśatatţaťťá váţtak, az aŚyaŚos taţaj oţy Ťértékbeť 
řeţázott, śoŚy az eŤberek és ţovak eŚyaráťt térdiŚ süţţyedtek.41 VéŚüţ kétťapi küzdeţeŤ 
utáť a řraťciák vitatśatatţaťuţ řeţüţkerekedtek a szövetséŚesekeť. ÍŚy ScśwarzeťberŚ 
27-éť déţutáť eţreťdeţte a visszavoťuţást CseśorszáŚba.42 A ţeŚťaŚyobb erŃket a Ťásodik 
ťapoť vetették be a řeţek: a szövetséŚesek 160 000, a řraťciák 120 000 eŤbert.43 Azoťbať 
a řraťciák a városra és száŤos Ťás jóţ védśetŃ objektuŤra táŤaszkodva köťťyeť eţţeťsú-
ţyozták a szövetséŚesek csekéţy száŤbeţi řöţéťyét.
33 A ţovasszázad ŤeŚťevezése ekkoribať.
34 Dormándy 97. o.; Horstenau 1911. 232. o.
35 Amon 1893.; Meskó 352. o.
36 Meskó 352–353. o.
37 Dormándy 264–267. o.
38 Horsetzky 239. o.
39 Horstenau 1913. 212. o.
40 Dormándy 449. o.
41 Amon 1882. 388. o.; Kiss 246. o.
42 Bánlaky 398. o.
43 Bánlaky 396. o. – Ezzeţ szeŤbeť Horsetzky 200 ezer szövetséŚest eŤţít 120 ezer řraťciávaţ szeŤbeť. 
Horsetzky 239. o.
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EŤţítettük, śoŚy eŚyedüţ Kţeťau śadteste ťeŤ ért be 25-ére Drezdáśoz. Eťťek oka az 
voţt, śoŚy a śadŤűveţeti terv ŤeŚváţtoztatása, vaŚyis a Lipcse śeţyett, Drezda iráťyába 
törtéťŃ eţŃreťyoŤuţás véŚreśajtása a řŃsereŚtŃţ 90°-os teţjes jobbra řorduţást kíváťt, aŤi 
ťéŚyťapi Ťeťet kiterjedésű arcvoťaţ esetébeť ťeŤ eŚyszerű ŤaťŃver.
A Kţeťau-śadtest az eţřorduţás kezdetéť a śadsereŚ baţszárťyáťak ţeŚszéţéť voţt, 
Woţkeťsteiť vidékéť, a Meskó-śadosztáţy pediŚ CśeŤťitz iráťyába eţŃretoţva. MíŚ azoť-
bať a jobbszárťy csapatai aţiŚ eŚyťapi Ťeťetre voţtak az új, Dippoţdiswaţde közpoťtú 
összpoťtosítási körţettŃţ, addiŚ Kţeťau śadtestéťek śároŤťapi Ťeťet távoţsáŚát keţţett 
ŤeŚteťťiük, śoŚy eţérjék azt.44
A řŃparaťcsťoksáŚ pediŚ közbeť terŤészeteseť sürŚetett. Sietťi keţţett, śoŚy Drezdát 
eţérjék, ŤéŚ ŤieţŃtt Napóţeoťťak sikerüţťe a szász řŃváros 20 000 řŃre becsüţt śeţyŃrséŚ-
ét ŤeŚerŃsíteťi.
Kţeťau csapatai Ťiťdeťt ŤeŚtettek, aŤi eŤberiţeŚ ţeśetséŚes voţt, eŚész zászţóaţ-
jak tevékeťykedtek, śoŚy a tüzérséŚet eţszáţţítsák.45 A śadtesttŃţ érkezŃ eŚyre kedve-
zŃtţeťebb jeţeťtések következtébeť ScśwarzeťberŚ 25-éť eŚy piśeťŃťapot eťŚedéţyezett 
a csapatok száŤára. Kivéteţt ez aţóţ csak a śadtest eţŃvédjét jeţeťtŃ Meskó-śadosztáţy 
képezett, Ťeţyťek uŚyaťis a kiadott reťdeţkezés érteţŤébeť az eŤţített ťapoť a tśaraťdti 
erdŃbŃţ LöbtauiŚ keţţett eţŃreťyoŤuţťia, śoŚy Drezdávaţ szeŤbeť a řŃsereŚ baţszárťyát 
ředezze.46
A śadosztáţy, ťośa ScśwarzeťberŚ sürŚetésére, összes eţŃörseit be seŤ várva iŚyeke-
zett Drezda řeţé, auŚusztus 25-e řoţyaŤáť íŚy is csak Nauťdorřot, vaŚyis a sűrű és sziťte 
átśatoţśatatţať tśaraťdti erdŃ ťyuŚati kijáratát érte eţ.47
A śadosztáţy katoťái és ţovai śároŤ ťapja ŚyakorţatiţaŚ szakadatţať Ťeťetbeť voţtak, 
és 100 kŤ-t tettek ŤeŚ a ţeŚrosszabb utakoť kedvezŃtţeť idŃjárás Ťeţţett, a jéŚśideŚ éj-
szakákoť aţiŚ ťéśáťy órát piśeťve. Az eŤberekeť eŚy száraz ruśadarab seŤ voţt, a cipŃk 
szakadtať ţiřeŚtek a ţábakoť, ťéśáťyať íŚy ezeket eŚyszerűeť eţdobták, és śeţyette eŚy 
darab ökörbŃrreţ csavarták be a ţábukat. A keťyér pediŚ, aŤeţyet ŤaŚukkaţ vittek átázott 
és ŤeŚpeťészesedett.48
Az út széţéť kiŤerüţteť piśeťŃ śadosztáţy paraťcsťokáśoz, Ťiutáť a kijeţöţt céţt ťeŤ 
érte eţ, 25-éť este sziŚorú paraťcs érkezett ScśwarzeťberŚtŃţ: Ťásťapra ťyoŤuţjoť eţŃre a 
Drezdáťáţ ţévŃ ScśusterśäuseriŚ. Meskó erre riadóztatta a csapatait, és úŚy döťtött, śoŚy 
a tśaraťdti erdŃt észak řeţé ŤeŚkerüţve ťyoŤuţ eţŃre. Az éjszakai Ťeťet ŤeŚţeśetŃseť 
keserves voţt. EţŃzŃ ťap uŚyať eţáţţt az esŃ, azoťbať az utak taţaját eţŤosta. ÍŚy ŤéŚ 
a FreiberŚ řeţé vezetŃ útoť is bokáiŚ süţţyedtek a sárba. A katoťák éśeseť és áţŤosať 
voťszoţták ŤaŚukat a koroŤsötétbeť. VéŚüţ azoťbať a Ťerész éjszakai Ťeťetet sikerüţt 
véŚreśajtaťi. ÍŚy 26-áť śajťaţi öt órakor, a ŚyaţoŚsáŚot eŚy órávaţ ŤeŚeţŃzve, a Nádor-
śuszárok beérkeztek Iţţéssy Sáťdor ezredes vezetéséveţ Corbiz térséŚébe. Majd kiűzték 
a řraťcia eţŃörsöket ScśusterśäuserbŃţ, véŚüţ a beérkezŃ ŚyaţoŚsáŚŚaţ eŚyütt Cotta és 
Löbda řaţvakat is eţřoŚţaţták. Ezaţatt Gosztoťyi Józseř ezredesseţ az éţeť két század Ferdi-
44 Horstenau 1911. 191. o.
45 ńo.
46 ńo. 192. o.
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ťáťd-śuszár Drescśeťśäuser teţepüţésbŃţ verte ki az eţţeťséŚet.49 Meskó íŚy a szövetséŚes 
baţszárťy széţéť řoŚţaţt áţţást.
Déţ tájáiŚ ezt követŃeť ťyuŚaţoŤ voţt. Meskó viszoťt ekkor paraťcsot kapott eŚy dať-
dár kiküţöťítésére Meisseť iráťyába, az ottaťi śíd ţeroŤboţására, és a śadsereŚ baţszár-
ťyáťak biztosítására.50 MaxiŤiţiať PauŤŚartteť vezérŃrťaŚy iťduţt eţ a śároŤ śatárŃr 
zászţóaţjbóţ áţţó daťdárávaţ, vaţaŤiťt a Nádor-śuszárok eţsŃ ŃrťaŚyi osztáţyávaţ véŚre-
śajtaťi a řeţadatot. Útközbeť, a śadosztáţy řeţvoťuţása soráť, csatţakozott ŤéŚ śozzájuk, 
az eţŃbbi biztosítása céţjábóţ kiküţöťített Dévay Józseř ŃrťaŚy is a Ferdiťáťd-śuszárok 
eţsŃ ŃrťaŚyi osztáţyávaţ eŚyütt.51 A közvetţeťüţ Meskó iráťyítása aţatt áţţó csoportosítás 
íŚy Ťiťdössze śároŤ zászţóaţj Beauţieu-ŚyaţoŚosra és a Ferdiťáťd-śuszárok eŚy, iţţetve 
a Nádor-śuszárok két osztáţyára, vaţaŤiťt két üteŚre csökkeťt.
Déţutáť řéţ eŚykor Löbtaubóţ küţdött ţeveţébeť Meskó sürŚŃs erŃsítést kért a řŃpa-
raťcsťoktóţ. Azt írta, śoŚy ţeŚaţább eŚy ŚyaţoŚ- és eŚy ţovasezredre vať szükséŚe, śoŚy 
a řeţadatát biztoťsáŚŚaţ teţjesíteťi tudja.52
14 órakor a řraťciák táŤadást iťdítottak Löbda és Scśusterśäuser śeţyséŚek visszařoŚ-
ţaţására, de Meskó Ťaradék śadosztáţya súţyos áţdozatok áráť visszavetette Ńket.53 Sokat 
szeťvedtek az eţţeťséŚ áŚyútűzétŃţ is, ezért a śuszárok ŤeŚpróbáţtak ťéśáťyszor a řraťcia 
üteŚek közeţébe řérkŃzťi, de próbáţkozásaik eredŤéťyteţeťüţ véŚzŃdtek.54
Szereťcsére ezt követŃeť a řraťciák is csak ŚyeťŚe tüzeţésre szorítkoztak. A küzdeţeŤ-
beť íŚy ŚyakorţatiţaŚ szüťet áţţt be.
Közbeť eŚy újabb keţţeŤetţeť řejţeŤéťy is bekövetkezett: a řraťcia áţţások iráťyábóţ 
zúŚó üdvrivaţŚás śaţţatszott, és řeţśaťŚzott a kiáţtás, aŤeţytŃţ az idŃ tájt a řraťciák vaţa-
Ťeťťyi eţţeťséŚe ŤeŚreŤeŚett: „Vive ţʼ eŤpereur!” (źţjeť a császár!). Napóţeoť uŚyaťis, 
aki Ťár reŚŚeţ kiţeťc óta Drezdábať voţt, ŤeŚjeţeťt FreiberŚťéţ. SzeŤéţyeseť akart ŤeŚ-
ŚyŃzŃdťi arróţ, śoŚy Löbtau az eţţeťséŚ kezébeť vať.55
Déţutáť ťéŚykor ŤeŚiťduţt az áţtaţáťos táŤadás. NeŤ sokkaţ ezt ŤeŚeţŃzŃeť uŚyať-
akkor aŚŚasztó śír érkezett, Ťiszeriťt a baţszárťy ŤeŚerŃsítésére száťt Kţeťau-śadtest 
zöŤéťek beérkezésére továbbra seŤ ţeśet száŤítaťi. A szövetséŚes baţszárťyoť íŚy Ťiťd-
össze 18 zászţóaţjťyi ŚyaţoŚsáŚ, vaţaŤiťt 24–26 svadroťťyi ţovassáŚ áţţt szeŤbeť a řrať-
ciák 24 zászţóaţjávaţ (a Razout-śadosztáţy 16 és az I. śadtest 8 zászţóaţja) és ţeŚaţább 50 
svadroťjávaţ (Latour–MaubourŚ-ţovasśadosztáţy). MíŚ uŚyaťis a szövetséŚes śadvezetés 
a ceťtruŤot erŃsítette ŤeŚ, addiŚ Napóţeoť középeť csak védekezésre reťdezkedett be, és 
a szárťyakoť próbáţta ŤeŚ a döťtést kicsikarťi.
Meskó az eţţeťséŚ közeţedtekor vaţaŤeťťyi eţŃretoţt eŚyséŚét a Cottáťáţ és 
Scśusterśäuserťéţ ţévŃ áţţásokba voťta vissza. HaŤarosať azoťbať ezeket is ki keţţett 
üríteťie, és Ťiťdeť eŚyséŚét a ťyuŚatabbra ţévŃ ŤaŚasţatokoť voťta össze.56
49 Amon 1876. 74. o.; Dormándy 279. o.; Horstenau 1911. 190., 198–200. o.
50 AFA Kartoť-Nr. 1529. 1813-8-596.
51 Amon 1876. 74. o.; Amon 1893. 278. o.; Meskó 355. o.
52 Meskó 357. o.
53 Amon 1893. 279. o.
54 Dormándy 280. o.
55 Horstenau 1911. 203. o.
56 ńo. 208., 211. o.
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Az eţţeťséŚes ţovassáŚ vezére śaŤarosať řeţ is isŤerte áţţásaiťak ŚyeťŚeséŚét, és ŤeŚ-
próbáţta Meskót Ťiťdkét oţdaţoť ŤeŚkerüţťi, aŤi száŤos keŤéťy ţovas küzdeţeŤśez 
vezetett. Közbeť azoťbať idevezéťyeţték Scśťeţţer Aťdrás aţtáborťaŚy ţovasśadosztáţyát. 
EţŃször a Hesseť-HoŤburŚ-daťdár śuszárai értek ide, akik azoťťaţ Meskó ţovassáŚáťak 
seŚítséŚére siettek. Erre viszoťt újabb eţţeťséŚes ţovaseŚyséŚek voťuţtak řeţ, de śaŤaro-
sať beérkezett a Scśťeţţer-śadosztáţy Ťásik daťdára is. ÍŚy véŚüţ Meskó és Scśťeţţer ţo-
vassáŚa sziţárdať tartotta áţţásait eŚészeť a sötétséŚ beáţţtáiŚ.57 źjřéţkor ŤeŚiťt szakadťi 
kezdett az esŃ, és eŚész ťap eţ seŤ áţţt. Hajťaţra ráadásuţ az eŚész tájat sűrű köd borította, 
aŤeţyet csupáť ťéśáťy piţţaťatra oszţatott szét eŚy-eŚy śűvös széţţökés.58
Ez aţatt Friedricśstadtťáţ, JoacśiŤ Murat, a ťápoţyi kiráţy59 řeţsorakoztatta csapatait: 
44 zászţóaţj áţţt sűrű oszţopokbať, 68 svadroťťyi ţovassáŚ töŤeŚbeť, vaţaŤiťt több Ťiťt 
100 ţöveŚ arra készeť, śoŚy rázúduţjoť a szövetséŚes baţszárťyra.60
ReŚŚeţ śét óra eţŃtt śeves tüzérséŚi śarc vette kezdetét, a küzdeţeŤ azoťbať śároŤ 
óráť át csak áŚyútűzre szorítkozott.
Ńíz órátóţ véŚüţ ŤeŚiťduţt a ťaŚy erejű řraťcia táŤadás, kritikus śeţyzetbe śozva az 
idŃközbeť Gorbitz térséŚébe śúzódott Ťaradék Meskó-śadosztáţyt, aŤeţyťek śeţyzetét 
ťeśezítette, śoŚy a Scśťeţţer-ţovasśadosztáţyt ŤéŚ kora reŚŚeţ eţvezéťyeţték. Meskó eŚy 
ťappaţ korábbi kéréséťek részbeť eţeŚet téve, uŚyaťakkor ŤéŚ a reŚŚeţi órákbať erŃsí-
téskéťt beérkezett a 61. száŤú Saiťt-Juţieť-ŚyaţoŚezred, vaţaŤiťt a 7. száŤú LotśariťŚia-
57 Amon 1880. 494. o.
58 Horstenau 1911. 217. o.
59 JoacśiŤ Murat Ťarsaţţ, Napóţeoť sóŚora 1808 és 1815 között I. JoacśiŤ ťéveť Nápoţy kiráţya voţt.
60 Horstenau 1911. 217. o.
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LaŤbesc-vértesezred eŚy svadroťja.61 Kţeťau śadteste viszoťt, Ťiveţ ŚyakorţatiţaŚ beťt 
raŚadt a tśaraťdti erdŃbeť, továbbra seŤ voţt seśoţ.
Déţ körüţ Meskó Fraťz OeśŤ táborkari századost Ťeťesztette Aţois Liecśteťsteiť śer-
ceŚ, aţtáborťaŚyśoz śoŚy jeţeťtse ťeki, a túţerejű táŤadás eţŃţ śaŤarosať kéťyteţeť ţesz 
visszavoťuţťi.62
Közbeť a baţszárťyoť száŤos ŚyaţoŚezred ŤeŚkezdte a visszavoťuţást, közüţük töb-
beť Meskó śadosztáţyáťak iráťyába, aŤeţyet ekkorra a řraťciák ŚyakorţatiţaŚ eţváŚtak 
a baţszárťy többi csoportosításátóţ. Meskóék Gorbitztóţ ťyuŚatra ŤéŚ bevárták az eţţeťsé-
Śet, és szuroťťyaţ ťéŤiképp vissza is szorították Ńket. Ezt követŃeť azoťbať a ţovassáŚ és 
a tüzérséŚ áţtaţ ředezve ŤeŚkezdték a visszavoťuţást. A rossz idŃjárási és taţajviszoťyok 
Ťiatt a řraťciák csak ţassať tudták Ńket követťi. Baţra azoťbať idŃrŃţ idŃre eţţeťséŚes 
ţovassáŚ tűťt řeţ řeťyeŚetŃeť.63
A śadosztáţy íŚy is eţjutott Peťťricś teţepüţéseť túţra, és közeţ kerüţt a ŤeŚŤeťekü-
ţésśez, aŤikor eŚyszer csak ŤaŚas, řess táborkari tiszt bukkaťt řeţ a köteţék eţŃvédje eţŃtt. 
Gróř Ńśeodor Baiţţet de Latour ezredes voţt az,64 aki a következŃ paraťcsot adta át az aţtá-
borťaŚyťak: a Meskó śadosztáţyťak, az eŚész baţszárťy érdekébeť eŚy ţépést seŤ szabad 
śátráţťia, sŃt, újra birtokba keţţ veťťie a Peťťricśťéţ ţévŃ ŤaŚasţatokat.65
61 Amon 1876. 75–76. o.; Meskó 357. o.
62 Horstenau 1911. 223. o.
63 ńo. 224. o.
64 Az 1848. október 6-áť traŚikus véŚet ért késŃbbi táborszerťaŚy és osztrák śadüŚyŤiťiszter.
65 Horstenau 1911. 223. o.
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A táborťok körťyezetébeť ťaŚy zúŚoţódás táŤadt. Miťdeťki tudta, śoŚy ez a vesztüket 
jeţeťti. Meskó azoťbať rövid vívódás utáť a paraťcs teţjesítése és a kiţátástaţať táŤadás 
Ťeţţett döťtött. Iţţéssy ezredes, a Nádor-śuszárok paraťcsťoka ŤeŚpróbáţta ŤéŚ ţebeszéţ-
ťi, de Meskó śajtśatatţať Ťaradt. A törzs taŚjait az ezredekśez küţdték, az aţtáborťaŚŚyaţ 
csak pár seŚédtiszt Ťaradt.66
AŤi ezutáť következett arróţ kevés adat áţţ reťdeţkezésüťkre, ráadásuţ ezek is részbeť 
eţţeťtŤoťdóak. Biztos téťykéťt csak a véŚkiřejţetet közöţśetjük. A Murat áţtaţ vezetett 
ťaŚy erejű ţovassáŚŚaţ, Ťeţyet ŚyaţoŚsáŚ és jeţeťtŃs tüzérséŚ is táŤoŚatott, kerüţtek szeŤ-
be. Meskó, vaţaŤiťt Śróř Friedricś Hoditz uťd WoţřraŤitz, a Nádor-śuszárok aţezredese 
is řoŚsáŚba esett. Akárcsak tíz koŤpáťia67 a 11. száŤú Raiťer řŃśerceŚ-, két zászţóaţj (12 
koŤpáťia) a 16. száŤú LusiŚťať-, tíz koŤpáťia a 61. száŤú Saiťt-Juţieť- és két zászţóaţj 
(12 koŤpáťia) a 62. száŤú Wacquaťt-Geozeţţes-ŚyaţoŚezredbŃţ, több zászţóvaţ és ťéśáťy 
ţöveŚŚeţ eŚyeteŤbeť.68 Ezek azoťbať a Saiťt Juţieť-ŚyaţoŚezred kivéteţéveţ, Ťeţyet 26-áť 
śeţyeztek Meskó aţáreťdeţtséŚébe, téťyţeŚeseť csak reŚŚeţ érkezett be, szervezetiţeŚ ťeŤ 
tartoztak a śadosztáţyba. A 11. és a 16. ŚyaţoŚezred uŚyaťis śerceŚ Aţois Liecśteťsteiť 
aţtáborťaŚy śadosztáţyáťak MuŤb-daťdárába, a 62. ŚyaţoŚezred pediŚ a ţovaŚ Aťtoť 
Mayer voť Heţdeťsřeţd aţtáborťaŚy vezette śadosztáţy Czerweťka-daťdárába tartozott, 
és csupáť a Ťeťeküţésük soráť csapódtak Meskóékśoz. A Meskó-śadosztáţy köteţéké-
beť ţévŃ eŚyséŚek viszoťt az eŤţített 61. ŚyaţoŚezred kivéteţéveţ, reťdkívüţi veszteséŚek 
áráť uŚyať, de eţkerüţték a řoŚsáŚba esést. LeŚŚyorsabbať a śuszárok reťdezték sorai-
kat, áttörtek az eţţeťséŚes ţovassáŚoť, és a śeves üţdözés eţţeťére sikerüţt eţŤeťeküţťiük 
a tśaraťdti erdŃť át FreiburŚ iráťyába.69 A közkeţetű áţţítás, Ťiszeriťt a Meskó-śadosztáţy 
eŚésze řoŚsáŚba esett, ebbeť a řorŤájábať teśát seŤŤi esetre seŤ śeţytáţţó.
AŤi uŚyaťakkor ŤaŚáťak Meskóťak az eţřoŚását iţţeti, a ţeŚiťkább eţterjedt verzió 
szeriťt az aţtáborťaŚy a küzdeţeŤ soráť eŚy eţţeťséŚes ţovas aţakuţatot császári-kiráţyi 
svaţizsérekťek ťézett, és tévedésbŃţ a karjaikba rośaťt. Majd rövid küzdeţeŤ utáť sebe-
süţteť řoŚsáŚba esett, a ťéśáťy szakasz śuszárraţ a seŚítséŚére sietŃ Hoditz aţezredesseţ 
eŚyeteŤbeť.70
MaŚa a táborťok a következŃképpeť eŤţékszik az eseŤéťyekre:
„AŤikor azoťbať Ťásodszor eţŃreťyoŤuţtuťk, Ťár kiterjedt voťaţakbať řeţvoťuţt eţ-
ţeťséŚes ţovassáŚŚaţ taţáţtuk ŤaŚuťkat szeŤbeť. A ťápoţyi kiráţy71 áţţt ott 15 ţovasezred-
deţ, vaţaŤiťt taţáť 40 ťaŚy ţöveŚ, ŤöŚöttük pediŚ reťŚeteŚ, széţes oszţopokbať ŤeťeteţŃ 
ŚyaţoŚos. EŚy draŚoťyos- és eŚy vértesezred azoť ťyoŤbať kevéske śuszároŤra táŤadt, 
és vissza is vetette Ńket, jóţţeśet éť ŤaŚaŤ ŤéŚ veţük eŚyütt váŚtábať táŤadtaŤ, Ťiu-
táť azoťbať visszavertek Ťiťket, a ţovaŤ pediŚ e táŤadás soráť eŚy szétrobbaťó Śráťát 
darabjátóţ a baţ coŤbjáť ŤeŚsebesüţt, a Reiťert-ŚyaţoŚosok72 eŚyik oszţopáśoz vetetteŤ 
ŤaŚaŤ, a ţovassáŚ azoťbať ezt is azoťťaţ körbevette, Ťajd iţy Ťódoť řoŚsáŚba ejtette.
źť ŤeŚŤeťtetteŤ ezt az oszţopot a teţjes ţekaszaboţástóţ, Ťiutáť a katoťák Ťár ţŃťi 
seŤ tudtak, Ťiveţ a 24 órás esŃtŃţ eŚyrészt ŤaŚuk is átáztak, Ťásrészt a ţŃřeŚyvereik 
66 AFA Kartoť-Nr. 1529. 1813-8-609; Horstenau 1913. 283. o.
67 A ŚyaţoŚosszázad korabeţi ŤeŚťevezése.
68 Horstenau 1911. 227. o.
69 Amon 1876. 77. o.
70 Horstenau 1913. 133. o.
71 JoacśiŤ Murat Ťarsaţţ.
72 Heţyeseť a 11. száŤú Raiťer-řŃśerceŚ ŚyaţoŚezred.
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is oţyaťťyira átťedvesedtek, śoŚy Ťár ťeŤ süţtek eţ, ez a ŚyaţoŚsáŚot zavarodottá tette, 
az eţţeťséŚes ţovassáŚot viszoťt táŤadása řoţytatására sarkaţţta. Az eţţeťséŚes ţovassáŚ 
ţeŚaţább 7-8000 řŃťyi erŃveţ bírt, aŤi eţeŚeťdŃťek bizoťyuţt, śoŚy ezeť śosszú és széţes 
síkoť Ťiťdeť oszţopot ŤeŚkerüţjöť, azokat bekerítse és eŚyiket a Ťásik utáť řoŚţyuţ ejtse 
és uŚyaťíŚy a ţöveŚeket is eţřoŚţaţja. Miutáť a kevés ţovassáŚot eţŃzŃţeŚ Ťessze visszave-
tették, a ŚyaţoŚsáŚťáţ pediŚ eŚy řeŚyver seŤ Ťűködött, és ťeŤ Śoťdoţtak Ťár a szuroťy-
ťyaţ vaţó védekezésre seŤ.”73
Áţţítása szeriťt teśát a Raiťer-ŚyaţoŚosokkaţ eŚyütt esett řoŚsáŚba. A ŚyaţoŚezred ez-
redtörtéťete szeriťt uŚyaťakkor Meskó eţŃbb esett řoŚsáŚba, Ťiťt az ezred tíz koŤpáťiá-
ja.74 EţŚoťdoţkodtató uŚyaťakkor a táborťok azoť Ťoťdata, Ťiszeriťt „źť ŤeŚŤeťtetteŤ 
ezt az oszţopot a teţjes ţekaszaboţástóţ”. Ez akár arra is utaţśat, śoŚy Ń kezdeŤéťyezte 
a ŤeŚadást. VaŚyis az eŚyeťţŃtţeť és teţjesséŚŚeţ reŤéťyteţeť küzdeţeŤbeť, józať pa-
raťcsťokkéťt, ŤiťdaddiŚ Ťakuţátţať śírťevéťek řeţáţdozása áráť is ŤeŚpróbáţt véŚet vet-
ťi a katoťák érteţŤetţeť pusztuţásáťak.
Miťdeťesetre akár ŤeŚadta ŤaŚát az eŤţített ŚyaţoŚezred éţéť, akár Ťás Ťódoť esett 
řoŚsáŚba, ťeŤ vetśetŃ szeŤére a řeţeţŃsséŚ, Ťiutáť eţŃzŃţeŚ Ťiťdeťt ŤeŚtett, aŤi eŤbe-
riţeŚ ţeśetséŚes, véŚüţ pediŚ kiţátástaţať, eséţyteţeť śeţyzetbe kerüţt.
A véres csatát követŃeť, késŃ déţutáť a řraťciák a ťaŚyszáŤú řoŚţyot śosszú sorokbať 
Drezdába kísérték. MaŚát Meskót pediŚ ŤéŚ azťap este a császár eţé vezették. A küzde-
ţeŤbeť ŤeŚsérüţt táborťok, akiťek sebeit azoťbať ekkorra Ťár eţţátták és bekötözték, 
kérte becsüţetszóra törtéťŃ eţeťŚedését. Erre viszoťt Napóţeoť, a toţŤácskéťt közreŤűkö-
dŃ Karţ Friedricś WiţśeţŤ voť Gersdorřř szász aţtáborťaŚy beszáŤoţója szeriťt, ŤeŚţeśe-
tŃseť Śúťyosať csak aťťyit Ťoťdott:
„NeŤ řosztśatok ŤeŚ eŚy osztrák táborťokot attóţ a ţeśetŃséŚtŃţ, śoŚy FraťciaorszáŚ 
řŃvárosábať kezet csókoţśassoť uraţkodója ţáťyáťak.” Majd iţy Ťódoť eţ is bocsátotta.75
Meskót ezt követŃeť FraťciaorszáŚba száţţították, aśoţ Bţoisbať raboskodott.76 Féţév-
ťyi śadiřoŚsáŚábóţ Ťajd csak a śáború ţezárását követŃeť, 1814 tavaszáťak véŚéť térśetett 
śaza. Ittśoť azoťbať śadbírósáŚi vizsŚáţat várt rá.77 A táborťokot és több taťút is kiśaţţ-
Śattak az üŚybeť.78 VéŚüţ azoťbať a Napóţeoť řeţetti ŚyŃzeţeŤ euřorikus śaťŚuţatábať a 
császár paraťcsára a vizsŚáţatot ţeáţţították. Meskót, 1814. ťoveŤber 1-jei śatáţţyaţ, kéťy-
szerťyuŚdíjazták.79
Ezt követŃeť KŃszeŚre köţtözött, aśoţ a ŤeŚtépázott śírťevű śŃs rövideseť, 1815. au-
Śusztus 29-éť eţśuťyt.
Haţáţáróţ és véŚsŃ búcsúztatásáróţ a Pressburger Zeitung is beszáŤoţt. E szeriťt śosz-
szú, súţyos beteŚséŚ ťyoŤáť bekövetkezett eţśuťytát követŃeť, 1815. szepteŤber 1-jéť, 
Vţasics Fereťc vezérŃrťaŚy áţtaţ vezéťyeţt katoťai tiszteţetadás Ťeţţett teŤették eţ, raťŚ-
jáśoz és dicsŃ páţyařutásáśoz Ťéţtó Ťódoť.80
73 Meskó 360–361. o.
74 Vö.: Jaeger 238. o.
75 Falkenstein 53–54. o.
76 1813. október 31-éť iťťeť keţtezett ţeveţe ţeŚaţábbis erre utaţ. Lásd: HKR Prot. 1814 Dep. Lit. G 191.
77 Horstenau, 1913. 298–299. o.
78 Lásd: AFA Kartoť-Nr. 1529. 1813-8-594 bis 610.
79 Horstenau 1913. 299. o.; Staab Bucś 10. 1815 ńťdieťeťde Geťeraţitat 4964–4965. o.
80 Pressburger Zeitung, 1815. (szepteŤber 26.) 76. sz. 1. o.
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A „Meskó-üŚy” eŚy évszázadoť át sötét řoţt Ťaradt az ausztriai śadtörtéťetírásbať. 
EdŤuťd Gţaise voť Horsteťau81 próbáţta ŤeŚ tisztázťi a táborťok ekkor játszott szerepét. 
A Meskóróţ szóţó ťéśáťy éţetrajz uŚyaťakkor rövideť iťtézte eţ ezt az epizódot a dicsŃsé-
Śes páţyařutás részţeteseť isŤertetett többi řejezete Ťeţţett.82 Néśáťy ţeírás, iţţetve áţta-
ţáťosabb összeřoŚţaţás uŚyaťakkor a drezdai csata isŤertetése kapcsáť koŤoţy téťybeţi 
tévedéseket közöţ a śadosztáţţyaţ kapcsoţatbať, sŃt eseteťkéťt ŤéŚ Meskót is řeţeţŃssé 
teszi.83
VéţeŤéťyüťk szeriťt uŚyaťakkor a drezdai eset sokkaţ iťkább a śadvezetés tapaszta-
ţatţaťsáŚáťak, a körüţŤéťyek szereťcsétţeť aţakuţásáťak és a śataţŤas śaderŃ korabeţi 
viszoťyok közötti ťeśézkes iráťyítśatósáŚáťak a rovására írśató,84 ŤiťtseŤ Meskóéra, 
akiťek katoťai becsüţetéť és eŤţékéť a kiţátástaţať śeţyzetbeť bekövetkezett, eţkerüţśe-
tetţeť řoŚsáŚba esése seŤ ejtśet ţetöröţśetetţeť řoţtot.
81 Az osztrák śadtudós és katoťa szeŤéţyére uŚyať sötét árťyékot vet, śoŚy utóbb, a ťácizŤus eţŃretörésé-
veţ řokozottať expoťáţta ŤaŚát a széţsŃjobb Ťeţţett. Miťek következtébeť a Ťásodik viţáŚśáború utáť śáborús 
bűťöskéťt ki is véŚezték. VéţeŤéťyüťk szeriťt ez uŚyaťakkor ťeŤ beřoţyásoţśatja ŤaŚas szíťvoťaţú tudoŤá-
ťyos tevékeťyséŚéťek ŤeŚítéţését.
82 B. Meskó 710. o.; Voith 152. o.
83 ÍŚy péţdáuţ a korszakkaţ řoŚţaţkozó eŚyik ţeŚťevesebb kortárs törtéťész, DoŤiťic Lieveť ŚyakorţatiţaŚ 
a szövetséŚesek teţjes, 15 000 řŃs veszteséŚét Meskó ťyakába varrja. Hoţott, Ťiťt ţáttuk, śadosztáţyáťak teţjes 
ţétszáŤa a śadjárat kezdetéť is aţiŚ śaţadta ŤeŚ a 6000 řŃt. EŤbereit ráadásuţ tapasztaţatţaťokťak és ťeŤ ŤeŚ-
řeţeţŃeť kiképzettekťek tartja. Ńovábbá, bár eţisŤeri a śadvezetés śibáit és az iráťyítás ťeśézséŚeit, ŤéŚis arra 
jut, śoŚy Meskó és törzstisztjei, śa jobbať vezették voţťa csapataikat, ťaŚyrészt eţkerüţśették voţťa sorsukat. 
ńtóbbi ŤeŚáţţapítását uŚyaťakkor seŤŤiţyeť ŤaŚyarázattaţ ťeŤ táŤasztja aţá. Vö.: Lieven 476–477., 510. o.
84 Az iráťyítást a ťéśáťy év aţatt śataţŤasra duzzadt śadsereŚţétszáŤ aţaposať próbára tette. A korabeţi, 
korţátozott śírközţési ţeśetŃséŚek és a táborkar kezdeti tapasztaţatţaťsáŚa következtébeť a paraťcsok Śyakrať 
késve érkeztek, a śadvezetés pediŚ sokszor a csapatok poťtos śoţţétéveţ seŤ voţt tisztábať. Ráadásuţ Ťiťdezt 
tovább tetézték a szövetséŚesek között ŤeŚţévŃ eţţeťtétek is.
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Meskó OrszáŚos Szécśéťyi Köťyvtár, Kézirattár Quart. GerŤ. 1294. Kurze Dar-
steţţuťŚ der LebeťsŚescśicśte des Geťeraţeť Baroť Mesko Śescśriebeť bţos 
řür die NacśkoŤŤeťscśařt seiťer eiŚeťeť FaŤiţie.
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Meskó Csaţád LeszárŤazása és Ńörtéťeti EŤţékei. A csaţád okŤáťyai 
aţapjáť és IŚţói SzoťtáŚś Dáťieţ Ťuťkája seŚítséŚéveţ összeáţţította FeţsŃ-
Kubiťi Meskó Mártoť. MezŃ Beréťy, 1894.
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